















El  presente   trabajo  detalla   la   implementación,   el   desarrollo,   y   las   primeras   conclusiones 
obtenidas del proyecto de extensión “Quimicuentos. Narración de la química cotidiana para  
alumnos  de  escuelas  primarias”.  Con el  propósito  de  acercar   al   alumno/a  de   la   escuela 
primaria   a   conceptos   y   procesos   químicos   que   son   parte   de   la   vida   cotidiana   y   cuya 
aprehensión   resulta   importante   tanto  para  su  salud  como para  su  desenvolvimiento  como 
ciudadano,   trabajamos   interdisciplinariamente  desde Química,  Ciencias  de  la  Educación y 
Letras,   para   gestar  “Quimicuentos”  (libros,   DVDs,   audicuentos),  confiando   en   que   la 
narración de la química cotidiana despierte la motivación por la disciplina. En concordancia 
con   la   inclusión   y   promoción   educativa   articulamos   nuestro   trabajo   con   tres   escuelas 
primarias de la ciudad de Bahía Blanca, una de las cuales es la escuela especial para niños/as 
disminuidos/as   visuales.  Los   contenidos   curriculares   son   acordados   a   partir   del   trabajo 
colaborativo entre los docentes de las escuelas participantes y los/as integrantes del proyecto.
Quimicuentos  se centra en la comunidad educativa, para que los/as niños/as, sus docentes y 













lo que podemos tocar,  ver u oler contiene una o más  sustancias químicas.  No obstante la 
relevancia de esta disciplina, en los últimos años se ha evidenciado un marcado desinterés por 









emociones,   contribuyen   a   expandir   la   imaginación,   estimulan   el   humor,   el   lenguaje, 
posibilitan al lector/a posicionarse en forma activa, procesando y atribuyéndole significado a 
lo que lee.  A su vez,  sabemos que la falta  de lectura reduce la capacidad de escribir,  de 
imaginar,   limita   el   conocimiento   y   priva   del   desarrollo   de   un   vocabulario   enriquecido 
(Barberis, 2011).




confiando  en  que   la  narración  de   la  química  cotidiana  despierte   la  motivación  de   los/as 
alumnos/as por esta disciplina.
Destinatarios/as del proyecto de extensión
Los   investigadores   que   trabajan   en   la   didáctica   específica   de   la   Química,   sostienen   la 
importancia de su enseñanza desde los primeros niveles de la educación, partiendo incluso 
desde el nivel inicial. 
Si   bien   cada   institución   educativa   se   constituye   en   un   contexto   determinado,   con 
características   propias   y   singulares   y  desde   el   trabajo   con   sujetos  particulares;   se   puede 
sostener   que   muchas   escuelas   se   encuentran   atravesadas   por   cuestiones   similares   que 
permitirían establecer como propósitos comunes: 










• Necesidad de  superar   las  dificultades  en  la  comprensión  lectora,   la  producción de 
textos y el logro de aprendizajes autónomos. 
• Recuperar   la   cultura   del   esfuerzo   individual   y   grupal,   la   responsabilidad   y   la 
motivación para el estudio. 
• Ampliar,  en  el  plantel  docente,   las  experiencias   sistemáticas  que  se  centran  en  el 
enseñar a aprender. 





En   tal   sentido   y   en   concordancia   con   la   inclusión   y   promoción   educativa,   los/as 





La  Escuela Primaria Básica Nº 74  situada en  el Barrio Santa Margarita de la ciudad Bahía 








la  Química,  como así   también  incentivar  el  gusto por  la   lectura.  Se aspira a recuperar   la 
actitud  crítica  y observadora  del alumnado  frente a  la  incorporación de nuevos conceptos 
científicos, motivándolo a seguir aprendiendo en forma gradual a lo largo de su trayectoria 
educativa.




intercambiar  vivencias  y  saberes  que contribuyan  al  enriquecimiento  mutuo;  sostener  y/o 
extender proyectos institucionales y áulicos relativos a la enseñanza de la Química; generar 










































Impresos   los   libros,   generados   los  DVDs  y   realizados   los   audicuentos,   se   coordinará   la 
recepción de los ejemplares, su presentación y entrega en las escuelas. 

















Los  contenidos  de  química  que  se  abordan  en  este  cuento   fantástico   son:   interacción  de 
materiales, mezclas y soluciones.
El   cuento  es   desarrollado  en   5º  B   con   la   docente   de   Prácticas   del   Lenguaje   y   sus   17 
alumnos/as,  y en 5º A con la docente de Ciencias Naturales y sus 23 alumnos/as.
En ambos cursos, la actividad prevista comienza con la lectura al grupo, por parte de Eugenia, 
del cuento de su autoría  “La batalla del agua y el  aceite”.  Luego de dialogar acerca del 
relato, se invita al alumnado a realizar la experiencia de la mezcla del agua, la sal y el aceite,  








La   experiencia   fue   realizada   con  muy  buen   clima   de   trabajo.  Las   docentes   colaboraron 
activamente y los/as alumnos/as se sintieron muy motivados.
La recepción de la propuesta fue diferente en cada uno de los cursos. Los alumnos/as de 5º B 












campo de conocimientos durante toda la vida. De este modo, el  Proyecto  Quimicuentos  se 
centra   en   que   los/as  alumnos/as,   sus   docentes   y   familias   se   acerquen   al   conocimiento 
científico   y   puedan   interpretar   la   ciencia   como   una   actividad   humana,   de   construcción 















del Conocimiento Químico. En:  Perales Palacios, F. y Cañal de León, P.  Didáctica de las  
ciencias Experimentales. (Cap. 18, 421­448). Alcoy: Marfil.
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